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Perkembangan kurikulum memiliki banyak pengaruh diantaranya pada model 
pembelajaran. Perbedaan lainnya pada model pembelajaran. Banyak macam model 
pembelajaran dengan langkah pelaksanaan yang berbeda namun memiliki tujuan 
yang sama, yaitu pencapaian pemahaman siswa. Model pembelajaran merupakan 
penunjang dari proses pembelajaran dalam mencapai tujuannya. Tujuan penelitian ini 
untuk menggambarkan pelaksanaan, kendala, dan solusi dari kendala Problem Based 
Learning pada mata pelajaran PPKn di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi, dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber 
dan teknik pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan model analisis 
interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Pelaksanaan PBL pada mata pelajaran PPKn di SMK 
Muhammadiyah 4 Surakarta berjalan sesuai dengan mestinya diantaranya melakukan 
aktivitas siswa (berfikir aktif, berkomunikasi, mencari dan mengolah data serta 
menyimpulkan), pengumpulan data, perumusan jawaban masalah, dan penyelesaian 
perumusan masalah. Pelaksanaan PBL tersebut secara prosedural berjalan dengan 
baik tanpa adanya langkah yang terlewati, namun dalam segi prosesnya terdapat 
beberapa kendala. Kendala yang dihadapi adalah kurang aktifnya siswa, kurangnya 
partisipasi siswa, minimnya kerjasama siswa, dan penyelesaian masalah dalam satu 
sudut pandang saja. Solusi dalam mengatasi kendala tersebut adalah mengoptimalkan 
peran guru sebagai fasilitator, mengajak siswa untuk aktif dan partisipatif serta 
menambahkan sumber bacaan wajib bagi siswa.  
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Curriculum development has a lot of influence among the learning model. 
Another difference in the learning model. Many kinds of learning models with 
different implementation measures, but has the same objective, namely the 
achievement of students' understanding. The learning model is the support of the 
learning process in achieving its objectives. The purpose of this study was to 
describe the implementation, constraints, and solution of problems Problem Based 
Learning on the subjects PPKn in SMK Muhammadiyah 4 Surakarta. This study is a 
qualitative research, with data collection through interviews, observation, 
documentation. The validity of the data using triangulation sources and data 
collection techniques. Data analysis was performed with an interactive model that 
includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. PBL 
implementation on the subjects PPKn in SMK Muhammadiyah Surakarta 4 of them 
should run in accordance with the student activity (active thinking, communicating, 
searching and processing data and concluded), data collection, formulation answer 
the problem, and the completion of the formulation of the problem. The PBL 
implementation procedurally running well without any missed steps, but in terms of 
the process there are some obstacles. Constraints faced were less active students, the 
lack of participation of students, the lack of cooperation of students, and solving the 
problems within one point of view only. Solutions to overcome these obstacles is to 
optimize the role of the teacher as a facilitator, encouraging students to be active 
and participative as well as adding resources required reading for students. 
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